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ABSTRAK 
 
Telah lama dikenal bahwa kapasitas lateral group tiang lebih kecil dari penjumlahan kapasitas 
lateral dari masing-masing tiang. Untuk menentukan kapasitas lateral efektif group tiang, diperlukan 
faktor reduksi yang dikenal juga dengan nama faktor efisiensi. Sepanjang pengetahuan penulis, dalam 
buku-buku text geoteknik hanya jarak antar tiang yang diperhitungkan terhadap kapasitas lateral group. 
Faktor modulus kekakuan tanah dan jumlah total tiang dalam satu group tidak pernah diperhitungkan. 
Penelitian ini ditujukan untuk mencari pengaruh dari faktor-fator tersebut dalam kapasitas lateral tiang. 
Penelitian menggunakan perangkat lunak Plaxis 3D Foundation, yaitu perangkat lunak element hingga 
3D khusus geoteknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin banyak jumlah tiang dalam satu 
group tiang semakin kecil factor efisiensi kapasitas lateral group tiang tersebut, dan semakin besar 
kekakuan tanahnya semakin besar factor efisiensinya. 
 




It has been known that a group pile lateral capacity is smaller than the sum of each pile capacity 
composing the group. A reduction factor, also known as efficiency factor, is required to determine the 
effective lateral capacity of group piles. To the authors’ knowledge, in most geotechnical text books, only 
the spacing of piles is considered in evaluating the pile group lateral capacity. No consideration on the 
effects of soil stiffness modulus and the total number of piles forming the group is taken into account. This 
research tried to investigate the influence of those factors by using geotechnical 3D finite element 
software, namely Plaxis 3D foundation. It is found that the bigger the number of piles in a group, the 
lower the efficiency factor is; the higher the soil stiffness modulus, the greater the efficiency is. 
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